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1 de setembre
Medalla d'Or per a Wifredo
ESPINA. El periodista i advocat Wifredo
Espina rep de mans del magistrat del Tribu¬
nal Constitucional Eugeni Gay, la Medalla
d'Or del Col·legi d'Advocats d'Osona. Gay
destaca la labor d'Espina que "des del pe¬
riodisme ha estat un advocat en defensa de
la societat civil respecte dels poders." Per la
seva part, Wifredo Espina rememora que fa
cinquanta anys el van fer fora del periòdic
Ausona per dir que el diari havia de ser la
veu del poble i no el butlletí de les consignes
oficials que els enviaven. L'expulsió pública
d'aquell diari tingué lloc en el mateix Saló
de La Columna de Vic, on ara ha rebut la
Medalla d'Or. Com a periodista, Espina
col·labora actualment en diversos diaris del
país: Diari de Tarragona, Diari de Girona, La
mañana de Lleida, Directo, directo i E.Notí-
cies. Dedica els seus escrits a política en ge¬
neral.
3 de setembre
Montilla inaugura el curs po¬
lític DAVANT DE PERIODISTES. El
president de la Generalitat, José Montilla,
celebra al Palau de la Generalitat la tradi¬
cional recepció anual d'inici de curs polític
davant dels representants dels mitjans de co¬
municació. El president de la Generalitat i
el degà del Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya, Josep Carles Rius, donen la benvin¬
guda al curs tot apuntant la necessitat que
polítics i periodistes exerceixin la seva feina
amb "respecte mutu i vocació de servei."
Montilla subratlla que la relació entre polí¬
tics i periodistes és "complexa i no exempta
de tensions" i que cadascú ha de retre
comptes del seu treball: els polítics a l'elec¬
torat i els periodistes als lectors. Per la seva
banda, Josep Carles Rius apunta quines són
les preocupacions i reptes per als periodistes
i el món de la informació en general. Entre
altres qüestions, el degà del Col·legi denun¬
cia la precarietat laboral dels periodistes
més joves i també el fet que la presència ma¬
joritària de dones a les facultats de perio¬
disme de Catalunya no es correspon amb la
seva representació als mitjans de comunica¬
ció.
4 de setembre
Antoni Bassas serà corres¬
ponsal a washington. Antoni Bas¬
sas serà corresponsal de tv3 a Washington,
segons anuncia avui la cadena. Rellevarà Al¬
bert Elfa però el relleu tindrà lloc l'any que
ve. Elfa, amb Raquel Sans, cobrirà les pro¬
peres eleccions nord-americanes del 4 de
novembre. D'altra banda, l'actual cap d'In-
formatius internacionals, Martí Anglada, re¬
llevarà la primavera que ve Carles Prats a
Brussel·les. Isabel Gali s'ocuparà d'una nova
corresponsalía itinerant a països d'Amèrica
del Sud.
6 de setembre
Público estrena director ge¬
neral. David Torres (Tudela, 1972) és el
nou director general de Público des del pas¬
sat 1 de setembre, segons informa avui el ro¬
tatiu. És llicenciat en Ciències de la
Informació per la Universitat de Navarra i
en Advanced Management Program (AMP)
per l'Institut d'Empresa. Abans d'acabar els
seus estudis va fundar EGN, empresa que
edita dotze publicacions. Substitueix Juan
Pedro Valentín, que va deixar el càrrec el ju¬
liol per dirigir Canal 24 Horas de TVE.
També forma part del nou consell editorial
José Maria Crespo, responsable de Rela¬
cions institucionals.
David Torres
estrena càrrec al
diari Publico
8 de setembre
El matí de Catalunya Ràdio
AMB NEUS Bonet. Té lloc la primera
emissió de Neus Bonet a El matí de
Catalunya Ràdio, el programa líder d'au¬
diència de la ràdio catalana, que substitueix
Antoni Bassas, l'any vinent corresponsal de
TV3 a Washington. En dues entrevistes a El
Punt i El Periódico, Bonet afirma que valora
més la força de la marca que el canvi d'una
persona per una altra. Assegura que com a
dona pot aportar "una mirada diferent" i
que els continguts entre magazín i política
seran "equilibrats" per crear complicitat
amb l'audiència.
YABC. José Antonio Navas (Madrid, 1958)
n'és director adjunt, José Ramon Alonso
(Almeria, 1960) ha estat nomenat subdirec¬
tor d'Informació, Manuel Erice Oronoz
(Pamplona, 1965) serà el subdirector d'In¬
ternet i Alfredo Aycart Muro (Madrid,
1957), subdirector d'Expansión Territorial.
Continuen com a subdirectors José Miguel
Santiago Costelo (Col·laboracions) i Fer¬
nando R, Lafuente (ABCD). Les diferents
àrees temàtiques de YABC resten dividides
en departaments de Redacció. El redactor
en cap d'Informació és Sergio Guijarro. El
cap de setmana tindrà a Mayte Alcaraz com
a cap de Redacció. Vicente Àngel Pérez
continuarà a tancament. A Opinió, Jaime
González, entre altres càrrecs especialitzats
en Nacional, Economia, Cultura i Especta¬
cles, Esports, Suplements, Internacional i So¬
cietat.
9 de setembre
Àngel Casas, director gene¬
ral DE BTV. El consell d'administració
de Barcelona Televisió (btv) acorda no¬
menar director general de l'emissora el pe¬
riodista de televisió, Àngel Casas, en
substitució de Ricard Domingo. Casas (Bar¬
celona,1946) compta amb una llarga expe¬
riència professional que va començar a
Ràdio Joventut i Ràdio Barcelona. a finals
dels anys setanta va dirigir a tve els pro¬
grames musicals Popgrama i Musical Ex¬
press. El més divulgat a la tele fou Senyores
i senyors a tve-Catalunya. l'abril passat va
publicar el llibre Memòries d'altres en què
narra el rerefons de les entrevistes realit¬
zades al llarg de la seva carrera. Ricard Do¬
mingo ha estat director de btv des de 2004.
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Optants a les emissores d
ZETA. Prisa, Vocento, COPE i Mediap
pugen per les vint-i-cinc emissores de Zet
setze de les quals emeten sota la marca
Rock&Gol. La venda d'aquests actius no és
quelcom immediat després d'haver-se tre -
cat la negociació entre Zeta i el Grup g t-
llardo, però podrien obrir-se tres escena is
possibles: llogar les emissores, vendre-les 4
millor postor, i esperar el resultat de i s
noves concessions. El Pla Tècnic de f t
aprovat pel Govern el 2006 augmenta
nombre d'emissores en 866, afegides a 1
900 que ja existeixen. La seva adjudicació
Reorganització directiva a la
Redacció de l'ABC. S'aprova la
nova estructura directiva de la redacció de
Neus Bonet
és la nova veu
dels matins de
Catalunya Ràdio
dependrà de les comunitats autonomes, en¬
carregades d'adjudicar les concessions a tra¬
vés de concursos.
10 de setembre
Nit VINT-I-CINC A TV3. Televisió de
Catalunya celebra la festa d'aniversari amb
un programa especial de cinc hores (La nit
de TV3) conduït per Albert Om. Alhora
s'han programat activitats lúdiques i cultu¬
rals fora del plató: visites a museus que obri¬
ran les portes, itineraris de la guerra de
successió, concerts en diferents sales, cine a
la fresca al Raval, pujada a peu a Montserrat
organitzada pel Centre Excursionista de Ca¬
talunya i pujada en bici organitzada per la
Federació Catalana de Ciclisme, castells i al¬
tres celebracions.
Om i Terribas durant la festa d'aniversari
11 de setembre
Vicente Vallés conductor de
Canal 24 Hores de RTVE. La
Corporació RTVE anuncia la reorganització
del seu equip directiu amb el fitxatge del pe¬
riodista Vicente Vallés com a subdirector del
Canal 24 Horas de RTVE. Fins la passada
temporada era responsable de La mirada
crítica de Tele 5. Altres nomenaments: Julián
Reyes, nou director d'esports de TVE i
Núria Garrido, nou cap de l'àrea de Socie¬
tat dels telenotícies. Fins ara era subdirec-
tora d'Informatius de TVE-Catalunya.
Rafael Lara Mariscal ocuparà la vacant que
deixa Garrido a Sant Cugat.
12 de setembre
Mediapro podrà explotar el
FUTBOL. El Jutjat de Primera Instància
número 36 de Madrid desestima les mesures
cautelars sol·licitades per Sogecable contra
Mediapro, referents als drets audiovisuals de
la Lliga de Futbol Professional la temporada
2008-2009 per a la Primera i Segona Divisió.
La jutge ratifica els arguments exposats per
l'Audiència Provincial de Madrid en la in-
terlocutòria del 15 de juliol mitjançant la
qual revocava les mesures cautelars que ha¬
vien estat vigents la passada temporada fut¬
bolística. Per la seva banda. Audiovisual
Sport (AVS) emet un comunicat en què
afirma respectar les decisions judicials i rei¬
tera la seva "confiança en una ràpida reso¬
lució de la demanda principal presentada
contra Mediapro pels "gravíssims incompli¬
ments de pagament i aportació de contractes
dels clubs" i reclama a Mediapro el pre¬
sumpte deute de dos-cents milions d'euros.
13 de setembre
Lliurament de les Antenes
D'Or. La Federació d'Associacions de
Ràdio i Televisió lliura al Gran Casino
d'Aranjuez les seves Antenes d'Or. Entre els
premiats de televisió destaquen José Anto¬
nio Maldonado, anterior home del temps a
TVE, Roberto Arce (presentador de Noti¬
cias i), Martina Klein (de Celebrities, La
Sexta). En l'apartat de ràdio resulten pre¬
miats Gemma Nierga (directora de La Ven¬
tana de la Ser), Fernando Argenta (Clásicos
populares RNE ), José Antonio Naranjo,
(comentarista d'Herrera en la Onda, d'Onda
Cero). L'Antena d'Or honorífica és per al
periodista Luís María Ansón.
15 de setembre
Gestor del grup Zeta pròxim
A La CAIXA. Juan Llopart podria ser no¬
menat aquesta setmana principal responsa¬
ble de la gestió del grup Zeta, segons
informa el diari econòmic La Gaceta. Amb
aquest nomenament el vicepresident de la
companyia i fill del fundador, Antonio Asen¬
sio Mosbah, hauria accedit finalment a
comptar amb el suport de La Caixa, per
reorganitzar actius, donat que Llopart és un
home pròxim al president de l'entitat ban¬
cària, Isidre Fainé. Llopart, de 58 anys, ha
desenvolupat la major part de la seva car¬
rera professional en l'àmbit bancari. Fa vint
anys va ser el responsable de Cofir, el hol¬
ding creat al nostre país per l'italià Cario de
Benedetti. La Caixa ha estat finançant Zeta
durant part de la seva història, segons les
mateixes fonts.
Ràdio 4 supera el tancament.
L'emissora en català de RNE, Ràdio 4, pre¬
senta la programació per a la nova tempo¬
rada un cop superada l'amenaça de
tancament gràcies a les negociacions entre
la corporació de RTVE, la Generalitat i la
direcció de l'emissora, segons explica la di¬
rectora, Montse Melià. L'actual programa¬
ció s'aplica en temes com la immigració,
l'educació i el medi ambient. Es destaca el
fitxatge de Joan Bosch, que s'encarregarà de
la tarda amb Cel obert. Es mantenen alguns
clàssics de la casa com Va de cine, La carpa
o L'altra ràdio a l'escola.
Aranès a la Xarxa Audiovi¬
sual LOCAL. El president de la Diputa¬
ció de Barcelona i també de la Xarxa
Audiovisual Local (XAL), Antoni Fogué, i
el síndic d'Aran, Francesc Boya, signen un
conveni de col·laboració entre la XAL i el
Consell Generau d'Aran per a la participa¬
ció conjunta en sistemes d'informació al ter¬
ritori de la Vall d'Aran. Mercès al conveni,
el diari digital Lamalla.cat, gestionat per la
XAL. crearà una secció permanent a Inter¬
net sobre informacions generades al territori
aranès que es publicarà en llengua aranesa.
16 de setembre
Prisa té dotze ofertes per Di¬
gital-)-. El grup de comunicació Prisa té
un total de dotze ofertes no vinculants per
la seva plataforma Digital-t- totes elles su¬
periors als tres mil milions d'euros, segons
fonts de la negociació a Europa Press. Les
mateixes fonts precisen que entre els candi¬
dats hi ha Telefónica, Vivendi, France Télé¬
com, Tele 5, ONO i BaskyB. El diari
econòmic nord-americà The Wall Street
Journal informa que el seu propietari, News
Corp -empresa presidida per Rupert Mur¬
doch- està interessada per la plataforma es¬
panyola de pagament. També apunta a
l'interès del magnat mexicà Carlos Slim que
acaba de convertir-se en soci majoritari de
The New York Times.
17 de setembre
Vila i Triadú director gene¬
ral DE COMUNICÀLIA. El periodista
Joan Vila i Triadú és nomenat director gene¬
ral de Comunicàlia, empresa pública que
gestiona les activitats del Consorci Local i
Comarcal de Comunicació (CLCC) del qual
també ha estat nomenat director general en
substitució de Josep Maria Torrent, que va
cessar ei 31 de juliol. Vila procedeix del món
audiovisual local al qual ha estat vinculat des
de 1995. Vila i Triadú és professor associat
de ràdio i televisió a la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la Universitat Autò¬
noma de Barcelona (UAB). Entre 2003 i
2007 va ser gerent de l'associació de Televi¬
sions Locals de Catalunya (TLC), que jun¬
tament amb la Diputació de Barcelona va
impulsar la Xarxa de Televisions Locals.
Joan Vila i Triadú, nou cap de Comunicàlia
18 de setembre
Ràdio Estel estrena director.
Jaume Aymar ha estat nomenat director de
l'emissora diocesana Ràdio Estel i també del
setmanari Catalunya Cristiana.
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19 de setembre
Convocat el I Premi Ramon
BARNILS. El periodista Antoni Bassas
inaugura les II Jornades Ramon Barnils que
tenen lloc a Sant Cugat del Vallès (Barce¬
lona). Després de la introducció té lloc el
debat sobre l'actual panorama periodístic
català. A través de respectives taules ro¬
dones es reflexionarà sobre la relació entre
el periodisme i la política, i sobre l'espai de
comunicació català. Intervenen com a po¬
nents: Salvador Cot (Avui), David Madí
(CiU), Àlex Salmon (El Mundo), Josep
Maria Balcells (PSC), Vicent Sanchís (Cul¬
tura 03), Àlez Gutierrez (ESCAC), Víctor
Alexandre (periodista i escriptor) i Enric
Rumbau (El Temps). En són organitzadors:
el grup comunicatiu Cugat.cat, l'Ajuntament
de Sant Cugat i el Grup de Periodistes
Ramon Barnils. Es recorda "l'esperit reivin¬
dicatiu" del periodista i les seves reflexions
sobre "la impossibilitat de crear un espai co¬
municatiu català." La segona edició
d'aquestes jornades convoquen el I Premi
Ramon Barnils, adreçat a estudiants de ci¬
cles formatius, batxillerat i segon cicle
d'ESO en els quals podran competir en ca¬
tegoria de premsa, ràdio i audiovisual.
20 de setembre
L'APPEC DEBAT EL FUTUR DE
LES REVISTES. L'Associació de Publica¬
cions Periòdiques en Català (APPEC) orga¬
nitza a través de Quiosc.cat als jardinets del
Passeig, des d'avui fins al dia 24, activitats
musicals al carrer en el marc de les festes de
la Mercè. El dia 22 es debatrà "El futur de
les revistes". Entre els ponents figuren:
Josep Carles Rius, degà del Col·legi de Pe¬
riodistes; Lluís Gendrau, editor del grup En-
derrock; Cati Miloro, directora editorial de
l'àrea de revistes divulgatives d'RBA i Quim
Prats, editor de la revista Nuvis.
Magis Iglesias presidenta de
LA FAPE. La periodista gallega, Magis
Iglesias, és la nova presidenta de la Federa¬
ció d'Associacions de Periodistes d'Espanya
(FAPE). Redactora en cap de Política de
l'Agència Colpisa i comentarista de ràdio i
televisió, advoca en la seva primera compa¬
reixença davant la premsa per reforçar el
prestigi i la dignitat de la professió periodís¬
tica en una etapa que considera "complicada
"per al col·lectiu. Entre els seus objectius
està el de convertir les associacions en
col·legis professionals, procés que es durà a
terme amb "molta cura" i d'acord amb les
lleis autonòmiques.
22 de setembre
Xavi Ayen premiat per Qwerty.
El redactor de La Vanguardia, Xavi Ayen és
premiat pel programa cultural Qwerty, que
dirigeix Joan Barril a BTV. El pròxim 25 de
setembre tindrà lloc el lliurament del premi
al Museu d'Art Contemporani de Barce¬
lona.
El programa cultural premia Xavi Ayen
"Adéu a la tele!", al Palau
ROBERT. L'exposició de la Generalitat
"Adéu a la tele!" instal·lada al Palau Robert
anuncia que el 2009 serà l'any de la TDT a
Catalunya. Amb aquest motiu la mostra ret
també un homenatge als cinquanta anys de
televisió analògica. El conseller de Cultura
i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel
Tresserras, presideix l'acte inaugural.
LA PREMSA DIÀRIA FIRMA
CONVENI. El sector de la premsa diària
firma amb els sindicats CC.OO i UGT el seu
tercer conveni col·lectiu nacional, que es
mantindrà en vigor fins al gener de 2011.
Com a principals novetats figura l'establi¬
ment d'unes tarifes salarials "mínimes" per
evitar desigualtats, les condicions per als re¬
dactor (Redactor A i B segons formació, re¬
muneració i experiència) i noves normes en
matèria de conciliació familiar i excedència
per necessitats familiars fins a un termini
màxim de tres anys.
23 de setembre
CASASÚS, DEGÀ DE LA POMPEU
FABRA. El catedràtic Josep Maria Casasús,
periodista i doctor en Ciències de la Infor¬
mació, és nomenat degà de la nova facultat
de Comunicació de la Universitat Pompeu
Fabra, que a principi de 2009 instal·larà la
seu al Campus de la Comunicació situat als
terrenys de l'antiga fàbrica Ca l'Aranyó en
el districte 22@ de Barcelona. La facultat de
Comunicació fusionarà els estudis i deganats
de Periodisme, Comunicació Audiovisual,
Publicitat i Relacions Públiques. A partir del
curs 2009-2010 la nova facultat oferirà el
futur grau de Periodisme. Casasús té una
llarga experiència periodística als diaris
Tele/eXpres, Catalunya-Express i La Van¬
guardia. Va ser fundador dels estudis de pe¬
riodisme de la UPF el 1992. Ha exercit fins
ara de director del departament de Comu¬
nicació de la mateixa universitat.
NOU PRESIDENT DE PREMSA GRA¬
TUÏTA. Àngel Córcoles, director del grup
editorial Publicor.és elegit nou president de
l'Associació Espanyola de Premsa Gratuïta
(AEPG) entitat que aglutina totes les edi¬
tores de publicacions gratuïtes del país. Víc¬
tor Nuñe, fins ara president del grup, deixa el
càrrec per convertir-se en el nou director
executiu i secretari general de l'AEPG.
Periodistes en llibertat. Repor¬
ters sense Fronteres (RSF) i la Burma
Media Association anuncien en un comuni¬
cat la "immensa alegria" per la posada en lli¬
bertat del periodista de Birmània Win Tin
després d'haver complert dinou anys de
presó d'una condemna de vint. Va ser em¬
presonat per la seva lluita pacifista a favor
dels drets democràtics. d'altra banda,
l'Exèrcit nord-americà ha alliberat el perio¬
dista afganès, de vint-i-dos anys Jawed
Ahmad, retingut sense càrrecs des de fa un
any en una base militar del sud del país.
Ahmad havia treballat durant quatre anys
per a la cadena de televisió canadenca
(ctv).
Jean-François Julliard, president de RSF
25 de setembre
Periodistes valencians denun
CIEN ATACS A LA PREMSA. La Unió d
Periodistes Valencians traslladarà a la Fedt
ració d'Associacions de Periodistes d'Espa
nya (FAPE) i al Síndic de Greuges le
denúncies rebudes pels atacs del presiden
de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra
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El periodista
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Casasús, degà
de la facultat de
comunicació
de l'UPF
contra els periodistes mentre esperen que
adoptin "les mesures que considerin opor¬
tunes." Els denunciants expressen "preocu¬
pació i malestar" pel comportament de
Fabra quan se li pregunta en compa¬
reixences públiques per la "investigació ju¬
dicial del seu patrimoni personal." I
recorden que "els càrrecs públics estan sub¬
jectes al control dels mitjans de comunica¬
ció, atès que el seu paper és vetllar per la
transparència, la veracitat, informativa i l'in¬
terès general sobre qüestions que afecten els
ciutadans."
Buenafuente ven El Terrat.
Andreu Buenafuente ven les participacions
dels seus socis d'El Terrat de Produccions al
grup internacional Banijay Entertainment
de producció audiovisual, fundat per Sté¬
phane Courbit, també fundador d'EndemoI-
França. La gestió de la nova empresa
continuarà a càrrec de l'equip directiu pre¬
sidit per Andreu Buenafuente, que seguirà
lligat a La Sexta i emetrà el seu espai en
aquest canal.
26 de setembre
PÚBLICO COMPLEIX UN ANY. El diari
Público celebra el seu primer aniversari amb
la publicació, a partir del pròxim dia 29 de
setembre (i tots els dilluns) del suplement
Dia T d'ofertes laborals. Les ofertes estaran
ordenades en vint-i-quatre categories pro¬
fessionals diferents com ara construcció, dis¬
seny, enginyeria, seguretat, màrqueting o
restauració, totes elles possibles en temps de
crisi. El director, Ignacio Escolar, dedica
l'editorial d'avui a fer un breu balanç del pri¬
mer any i demana la complicitat dels lectors.
Tecnologia Educativa al
CIPB . Té lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona la presentació de
l'ITWE-Meeting que se celebrarà a Barce¬
lona els dies 29 i 31 d'octubre per tractar
l'excel·lència de la tecnologia educativa. Pre¬
senta la iniciativa Jordi Bosch, Secretari de
Telecomunicacions i Societat de la Informa¬
ció del Departament de Governació i Ad¬
ministracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya. També hi intervenen represen¬
tants del Departament d'Educació de la Ge¬
neralitat, de la Ciutat del Coneixement de
l'Ajuntament de Barcelona i de la Fundació
Joan XXIII, entre altres.
27 de setembre
Gemma Ribas, directora de co¬
municació de Presidència. La pe¬
riodista Gemma Ribas substitueix Antonio
Bolaño com a directora de Comunicació al
Departament de Presidència de la Genera¬
litat. Ribas era fins ara cap de premsa de
l'Ajuntament de Figueres, on governen CiU,
PSC i icv. També havia exercit com a cap
de Comunicació del PSC i havia treballat
com a cap de Comunicació de Presidència
quan Bolaño n'era el director.
Revistes econòmiques a l'alça.
L'Oficina per a l'Autoria de la Circulació del
Regne Unit comenta l'interès del públic pel¬
les revistes econòmiques i d'anàlisi com The
Economist i The Spectator o Prospect en una
etapa de mala ratxa per a la majoria de mit¬
jans, entre ells la premsa sensacionalista. En
el darrer any les econòmiques han pujat les
vendes entorn d'un 5%. a Gran Bretanya.
La raó de l'interès públic pels temes que
aporten les esmentades publicacions es deu
a "la inestabilitat d'un món global on la gent
vol saber què passa al seu entorn." És l'opi¬
nió de John Micklethwait, director de The
Economist.
28 de setembre
Dimiteix el fundador de Re¬
porters sense Fronteres, ei fran¬
cès Robert Ménard, secretari general de
Reporters sense Fronteres (RsF) des de fa
més de vint anys, fa efectiva la dimissió, que
va anunciar el passat 27 de setembre. Mé¬
nard va fundar l'organització el 1985 sobre
el mateix model de Metges sense Fronteres.
Al principi es finançava amb la venda de ca¬
lendaris, fotografies, subvencions i donatius.
Actualment és una organització present en
els cinc continents amb oficines a Alemanya,
Àustria, Bèlgica, Canadà, Espanya, França,
Itàlia, Suècia, Suïssa i a les ciutats següents:
Honk-Kong, Londres, Nova York, Tòquio i
Washington. Ménard, que té ganes de fer
"una altra cosa", insisteix que no abandona
la lluita personal en la defensa de la llibertat
de premsa. "No es pot desertar d'aquest
combat ni avui ni demà.", afirma en acomia¬
dar-se. El 2005 va rebre en nom de RsF, el
premi Sarajov de Drets Humans, que atorga
el Parlament Europeu. El març de 2008, des¬
prés de les manifestacions al Tibet, va fer
una crida al boicot dels Jocs Olímpics de Pe¬
quín.
Robert Menard
deixa el càrrec a
RSF
Canal europeu amb vint-i-dues
LLENGÜES. El Parlament Europeu llança
un canal de televisió per Internet en vint-i-
dos idiomes que oferirà sessions en directe,
reportatges i entrevistes sobre l'activitat de
l'Eurocambra en la qual tenen cabuda set-
cents eurodiputats. Per accedir a les sessions
cal connectar-se a www.europarltv.europa.
eu.
30 de setembre
Lliurament dels Premis de Co¬
municació No SEXISTA. L'Associa¬
ció de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC),en el seu 16è Aniversari celebra el
lliurament dels Premis de Comunicació No
Sexista al Foyer del Gran Teatre del Liceu.
Són premis successors dels Lliri, Card i Rosa
del Desert. L'acte lia estat presentat per
Pepa Fernández, conductora del programa
No es un (lía cualquiera de RNE i per la pre¬
sidenta de l'ADPC, Montserrat Puig.També
assisteixen la diputada Imma Moraleda i
Anna Solà, presidenta de l'Institut Català de
les Dones. Les distincions s'han estructurat
enguany en Premis de Bones Pràctiques i
Males Pràctiques.També s'atorga un premi a
la Innovació i noves tecnologies amb pers¬
pectiva de gènere. En l'àmbit de Bones pràc¬
tiques es valora el llenguatge equitatiu i no
sexista. Els diaris Avui, Público i 20 Minutos
reben premis de Bones Pràctiques per no in¬
corporar anuncis discriminatoris de
contactes. Recullen respectivament els guar¬
dons: Xavier Bosch, director de 1 'Avar,
David Miró, de Público i Toni Ayala, de 20
Minutos. El Masnou Viu, de l'Ajuntament
del Masnou, obté un premi de Bones Pràc¬
tiques per utilitzar un llenguatge no sexista i
difondre una cultura i un imaginari col·lectiu
lliure de discriminacions de gènere. Recull
el premi l'alcalde del Masnou, Eduard Gis-
bert. El premi a la Innovació recau en Nom¬
bra En Red de la Contissión Asesora sobre
el lenguaje del Instituto de la Mujer de Ma¬
drid. El premi a la trajectòria periodística es
lliura a Roser Bofill, exdirectora d'£7
Ciervo, fundadora i editora de Foc Nou. Els
Premis de Males Pràctiques en Comunica¬
ció són per a la revista Interviú per utilitzar
sempre dones com a reclam sexista i per a
El Larguero de la cadena SER per ometre
la participació de les dones en el món de
l'esport.
Foto de família dels guardonats
La Sexta recorre la prohibi¬
ció D'AGAFAR IMATGES. La sentència
judicial que prohibia a La Sexta utilitzar
imatges de Tele 5 ha estat recorreguda men¬
tre espera un nou pronunciament judicial.
La televisió de Mediaset també ha deman¬
dat Cuatro.
Tanca el The New York Sun. ei
diari neoconservador nord-americà The
New York Sun tanca la porta a causa de la
DIA A DIA
crisi econòmica que assola el país. El web de
la publicació s'obre avui amb un article ex¬
plicatiu del fet, signat per Seth Lipsky, presi¬
dent i editor del periòdic.
Save THE CHILDREN, AL CIPB. L'or¬
ganització Save the children, amb el suport
de la Generalitat i l'Oficina de Promoció de
la Pau i dels Drets Humans, celebra al Cen¬
tre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) una Jornada sobre "La situació dels
menors estrangers no acompanyats a Cata¬
lunya". Introdueixen la jornada: Ferran
Casas, membre del Patronat de la Fundació
Save the children, i Xavier Badia, director
de l'Oficina de Promoció de la Pau i Drets
Humans. Entre altres ponents, hi participa
Anna Piferrer, assessora de l'Àrea d'Infàn¬
cia del Síndic de Greuges.
Octubre 2008
1 d'octubre.
Nou cap d'Informatius de
RAC1. El periodista Joan Maria Morros
és el nou cap d'Informatius de les emissores
radiofòniques del grup Godó, RAC1 i
RAC105. Nat a Igualada (1970) va ser re¬
dactor i més tard cap d'Informatius d'Anoia
Ràdio Cadena 13. des del 1990 fins al 2000.
Corresponsal de Catalunya Ràdio del 1990
al 2000. va passar a director de Televisió
d'Igualada. Es va incorporar a RAC1 com a
redactor d'informatiu. Poc després començà
a dirigir el programa informatiu Mercats
d'on va passar a formar part d'£7 món a
RAC1.
perdre dues dècimes respecte a l'agost
(7,6%). La Sexta va assolir un 4,5% a Cata¬
lunya i un 6% a l'Estat, gràcies a les retrans¬
missions de futbol. La TDT va continuar
creixent amb un nou rècord mensual del
17,4%, superior al satèl·lit (4,6%) i al cable
(16,6%). Catalunya és la que consumeix més
televisió en TDT (22,5%).
Slim renuncia a la compra de
DlGITAL-t-. El multimilionari mexicà Car¬
los Slim, propietari de l'operadora Telmex,
retira l'oferta de compra per la plataforma
Digital+ en no poder adquirir el cent per
cent del grup Prisa. Davant la negativa de la
família Polanco a vendre el holding. Slim
desisteix del projecte al qual optava des del
passat mes de maig, quan va endegar
converses amb Prisa amb el suport del seu
amic l'expresident Felipe González.
2 d'octubre
Roser Villalonga i Ana Jimé¬
nez PREMIADES. Les fotoperiodistes de
La Vanguardia Roser Villalonga i Ana Ji¬
ménez són guardonades pel jurat de la V
edició dels premis de la Society News Des¬
ign. Villalonga ha rebut el premi d'or en re¬
portatges pel seu treball "Tàpies: la visió
interior". Jiménez obté el mateix guardó en
la categoria d'actualitat per la seva foto
Maragall: Tengo Alzheimer. El col·laborador
del diari David Ramos també és premiat.
Joan Maria
Morros, nou cap
d'Informatius
de les emissores
del Grup Godó
PUIGBÓ TORNA A CANAL CATALÀ.
El periodista Josep Puigbó torna a Canal
Català TV el pròxim dia 5 per presentar
Políticament incorrecte, un nou programa
que s'emetrà els diumenges de 9 a 11 h de la
nit. Serà un programa d'opinió per expres¬
sar-se sobre els fets i els personatges que
marquen l'actualitat i es desenvoluparà amb
dos gèneres periodístics: l'entrevista i el cara
a cara.
TV3 REMUNTA. Les audiències de tele¬
visió corresponents al setembre revelen que
TV3 va experimentar un creixement de 2,8
punts (14%) respecte a la quota de l'agost.
Segons dades de TNS Sofres, Antena 3 fou
la tercera opció i TVE la quarta. Cuatro va
parteixen la direcció de la societat munici¬
pal ICV: SAM, que gestiona l'emissora mu¬
nicipal Canal Blau. Carrillo assumeix el
càrrec de director de l'emissora i de gerent
de la societat. Martí és el nou adjunt a la ge¬
rència, càrrec que compaginarà amb la di¬
recció comercial de l'emissora. Tots dos
periodistes substitueixen Xavier Abelló, que
s'ha traslladat a la Televisió de Tarragona.
Villalonga
ha estat guardo¬
nada juntament
amb Ana Jiménez
Escassa integració dels immi¬
grants a LA TELE. Un estudi de la
Universitat Ramon Llull per al Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) revela el
volum de consum de mitjans de comunica¬
ció i les preferències dels nouvinguts a Ca¬
talunya. L'estudi ha detectat que els
immigrants fan un ús generalitzat de les an¬
tenes parabòliques per captar les ràdios i les
televisions dels països d'origen, en especial
els estrangers provenint d'Àfrica i d'Àsia.
Els llatinoamericans són els que recorren
més als mitjans autòctons per ser castella-
noparlants. Quan la llengua del mitjà és la
catalana, el consum és molt més minoritari.
3 d'octubre
Nova direcció a l'emissora mu¬
nicipal Canal Blau. Els periodistes
vilanovins Jordi Carrillo i Jordi Martí com¬
Jordi Carrillo i Jordi Martí
Prisa absorbeix el deute de
SOGECABLE, El consell d'administració
del grup Prisa acorda la posada en marxa
d'un pla de refinançament de la companyia
per afrontar el pagament de cinc-cents mi¬
lions d'euros que ha de pagar aquest mes
després de prorrogar el setembre el crèdit
sindicat per poder atendre l'OPA sobre So-
gecable. El consell convoca per al 20 de no¬
vembre pròxim una junta general
extraordinària d'accionistes. En la reunió
se'ls demanarà autorització per emetre obli¬
gacions. warrants, pagarés i participacions
preferents per amortitzar part del deute.
També es tractarà de l'absorció de Sogeca-
ble sent "imminent" una venda de la plata¬
forma Digital +.
Premi a un corresponsal de
L'AVUI. Josep Ferrer, corresponsal del
diari Avui al Baix Llobregat i L'Hospitalet
és guardonat amb el premi Comunicació
Local que atorga cada any Ràdio Molins de
Rei (91.2 FM), que es lliurarà demà dia 4 en
el transcurs d'un acte festiu. En el mateix
acte es premiarà la trajectòria professional
de l'actual director de Barcelona Televisió
(BTV), Àngel Casas.
Josep Ferrer,
premiat per
Ràdio Molins
de Rei
Asensio confirma a Juan Llo¬
part al capdavant de zeta. El
grup Zeta, propietat de la família Asensio,
nomena com a primer executiu Juan Llo¬
part, professional de llarga experiència en
administració econòmica. Llopart presidirà
una comissió executiva encarregada de la
reestructuració de les empreses editores
d'El Periódico de Catalunya, diari Sport i In¬
terviu. Formarà part de la comissió el direc¬
tor general del grup Zeta, Conrado Carnal.
4 d'octubre
Cimera de periodisme a Ma¬
drid. L'Assemblea General de la Societat
Interamericana de Premsa (SIP) celebra 64a
edició a Madrid amb una exhaustiva anàlisi
de la situació actual del periodisme, immers
en la competència d'Internet. Les empreses
de comunicació s'hi obren camí a la recerca de
la participació dels lectors i la interacció
amb els mitjans escrits a exemple del brità¬
nic The Daily Telegraph o el Washigton Post.
Els ponents de la darrera sessió del dia han
fet palès que els mitjans escrits "han d'in¬
novar" per poder sobreviure. La SIP repre¬
senta 1.300 publicacions en particular
d'Amèrica Llatina. La blocaire cubana Yoa-
nis Sánchez intervé en l'assemblea de la SIP
a través d'una videoconferència en ser-li
negat el visat de sortida de Cuba per assistir
en persona a la reunió. Yoanis Sánchez, au¬
tora del bloc Generación, rep entre vuit i deu
milions de visites per setmana.
6 d'octubre
Tallers de gènere i comunica¬
ció al Col·legi. des d'avui i fins al dia
11 d'octubre transcorren els primers Tallers
de Gènere i Comunicació, organitzats per la
Xarxa Internacional de Dones Periodistes i
Comunicadores i per la Xarxa Internacional
de Periodistes amb Visió de Gènere. Es des¬
envolupen de manera descentralitzada en
les diferents demarcacions del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Els tallers estan
adreçats a periodistes de mitjans de comu¬
nicació i de gabinets com també a entitats
privades i públiques. Hi participen perio¬
distes de diverses organitzacions de dones,
entre aquestes les de l'Havana, Mèxic i
Santo Domingo.
UGT CRITICA UTECA. La secció
sindical d'UGT a RTVE critica l'estratègia
de "desprestigi" que al seu parer ha endegat
contra TVE la Unió de Televisions Comer¬
cials Associades (UTECA) contra la corpo¬
ració i que el sindicat atribueix a "interessos
comercials." UTECA va denunciar recent¬
ment la manca de servei públic per part de
TVE. El sindicat assegura que les privades
han ignorat un ampli ventall de canals i
ofertes de RTVE, recollits en el seu darrer
informe. La UGT interpreta l'intent per part
de les privades "d'usurpar la tasca de control
que la llei atorga al Parlament i erigir-se així
en defensors d'un servei públic que brilla
per la seva absència en els productes."
7 d'octubre
Malalai Joya rep el premi Po-
LITKOVSKAYA. L'organització de Drets
Humans Raw in War atorga el premi Anna
Politovskaya a la política afganesa Malalai
Joya. La creadora del guardó, Mariana
Katzarova, explica que Malalai Joya, de 30
anys d'edat, viu una vida de valentia i sin¬
ceritat que ha sobreviscut a diversos intents
d'assassinat i amenaces de mort per divul¬
gar la situació de les dones al país i per les
seves revelacions sobre casos de violació de
nenes de quatre o cinc anys. Malalai Joya
ha denunciat també l'elevat número de víc¬
times civils causades pels bombardeigs dels
Estats Units i al govern de Kabul per ajor¬
nar la negociació que porta a terme amb els
talibans.
Premis de la Society for News
DESING. El web tv3.cat obté el premi ÑH
de la secció espanyola de la Society for News
Design SNDE) per considerar-lo el millor
disseny periodístic d'Espanya i Portugal. El
diari Heraldo de Aragón també ha estat
guardonat. El portal informatiu 3cat24.cat,
de la Corporació Catalana de Mitjans Au¬
diovisual (CCMA) ha quedat finalista en la
categoria de millor disseny de webs amb
menys de deu milions de pàgines visitades al
mes. El portal de música clàssica dedicat als
autors catalans (Catclassica) ha rebut una
menció pel seu caràcter innovador.
8 d'octubre
Xavier Muixí, director d'In-
FORMATIUS DE BTV. El director de
Barcelona Televisió (BTV), Àngel Casas,
nomena el periodista Xavier Muixí (Barce¬
lona, 1968) responsable dels informatius de
la cadena. Muixí té una llarga experiència en
mitjans audiovisuals. Ha estat presentador
de l'informatiu i de Línia 900 de TVE-Cata-
lunya i ha dirigit espais a Ràdio Barcelona i
a COMRàdio, entre altres emissores.
Mollet recorre al TSJC una
NORMATIVA DEL CAC. El consorci
TDT Mollet interposa davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
una normativa del Consell de 1'Audiovisual
de Catalunya (CAC) del 18 de juliol de 2007
que, segons el seu parer "atempta contra
l'autonomia dels consorcis que gestionen el
servei." TDT Mollet ha interposat el recurs
davant el TSJC per considerar que defèn els
interessos de les televisions públiques locals.
9 d'octubre
Convocat el premi Vázquez
MONTALBÁN. El Col·legi de Periodistes
de Catalunya, la Fundació F.C. Barcelona, el
grup editorial Random House Mondadori,
el grup Planeta i els diaris El País, El Pe¬
riódico i YAvui convoquen conjuntament la
cinquena edició del Premi Internacional de
Periodisme Vázquez Montalbán amb la vo¬
luntat de recordar permanentment la figura
i l'obra d'un periodista que va fer del rigor,
l'ètica, el compromís social i l'autocrítica una
constant en el seu exercici professional.
Primer defensor de l'audièn¬
cia de TV3. La Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA) crea la figura
del defensor de l'audiència de tv3 i Catalu¬
nya Ràdio i nomena per a aquest càrrec el
periodista Carles Pérez, qui haurà de vetllar
pels interessos dels espectadors, dels oients i
dels usuaris dels mitjans de la Generalitat.
d'altra banda,tv3 presenta avui els sistema
GFK, una audímetre que mesurarà la quali¬
tat dels programes emesos per la cadena a
partir de l'opinió dels seus espectadors. Es
tracta d'una aposta pionera a Espanya, però
queja té una gran acceptació en televisions
europees com la BBC i la itv britàniques o
la nos holandesa.
Carles Perez
estrena càrrec
Magis Iglesias alerta de la si¬
TUACIÓ laboral dels perio¬
distes. La presidenta de la Federació
d'Associacions de Periodistes d'Espanya,
Magis Iglesias, fa un crit d'alerta sobre la
"gravíssima situació laboral "que afronten
els periodistes espanyols davant la crisi. Igle¬
sias denuncia que el fet d'ocupar un sol pe¬
riodista més d'un lloc de treball és aprofitat
pels poders públics sempre disposats a re¬
tallar la independència i la llibertat dels pro¬
fessionals. Aquest hàbit repercuteix en la
qualitat de les informacions per la pressa
amb què han de redactar les notícies. Els pe¬
riodistes afectats en aquests casos "són còm¬
plices de la situació", assenyala Magis
Iglesias.
Magis Iglesias,
presidenta de la
FAPE
Lluís Bonet, premi Rabal, ei pe¬
riodista i crític de cinema Lluís Bonet
Mojica rep el premi Internacional de Perio-
DIA A DIA
dismc Cultural Paco Rabal, promogut per la
Fundació Aisge. L'article guardonat es va
publicar a Lu Vanguardia el 25 de novembre
de 2007. amb el títol "El oficio de actor. Re¬
flexiones inéditas de Fernando Fernán
Gómez". L'escrit reflecteix iròniques i di¬
vertides reflexions sobre cinema, teatre,
l'ofici d'actor, el franquisme o la censura.
Fernán Gómez va autoritzar Lluís Bonet a
utilitzar el material gravat en la sobretaula
d'un dinar amb les actrius Conchita Montes
i María Luisa Ponte.
10 d'octubre
Jordi Cervera guanya el
premi Blocs Catalunya, ei bloc
de Jordi Cervera (iCatfm) guanya el premi
Blocs Catalunya al millor bloc cultural. En
aquest bloc es poden trobar un seguit de re¬
comanacions literàries d'aquest periodista
i escriptor reusenc amb l'aportació d'una
antologia de poemes d'amor inèdits de
poetes ben coneguts. El premi es lliura en
un acte organitzat per l'associació STIC a
l'Auditori de Girona. Es tracta de la pri¬
mera edició d'uns premis creats per aquesta
associació que té com a principal objectiu
promocionar l'ús de les noves tecnologies
en català. Al premi convocat en cinc cate¬
gories (cultura, actualitat, societat i tecno¬
logies de la informació i comunicació) s'hi
van presentar 550 blocs. També van ser pre¬
miats amb sengles premis especials el di¬
rector de l'Agència Catalana de Notícies,
Saül Gordillo, pel fet de ser un dels blo-
caires pioners i Miquel Tuson pel foment de
l'ús del català a l'estranger.
del CAC i Marta Selva, presidenta de l'Ins¬
titut Català de les Dones.
13 d'octubre
NOU PRESIDENT INTERNACIONAL
DE RsF. El periodista suís Gerald Sapey
és nomenat nou president del Consell Inter¬
nacional de Reporters sense Fronteres
(RsF.) Succeeix Fernando Castelló,que feia
anys desenvolupava aquest càrrec. Sapey era
president de la secció suïssa de RsF des de
2003. Abans d'unir-se a l'organització com a
voluntari, va dirigir la Tribune de Genève du¬
rant quinze anys, així com la Radio Suisse
Romande en un període de set anys. Es lli¬
cenciat en Dret per la Universitat de Gine¬
bra i ha col·laborat en diferents publicacions
suïsses francòfones. Ha estat elegit per les di¬
ferents seccions de RsF per un termini de
dos anys.
A Jordi Cervera li han premiat el seu bloc
11 d'octubre
Cloenda dels primers Tallers
de Gènere. "Per què els mitjans conti¬
nuen reproduint models patriarcals?". Es la
pregunta que ha sobrevolat en els primers
Tallers de Gènere i Comunicació celebrats a
les diferents demarcacions del Col·legi de
Periodistes des del dilluns dia 6 i es clouen
avui. Participen en la cloenda: Enric Frigola,
membre de la junta de Govern del Col·legi;
Montserrat Minobis, presidenta de la Xarxa
Internacional de Dones Periodistes i Comu-
nicadores de Catalunya; la periodista mexi¬
cana Sara Lovera; Dolors Comas, consellera
El periodista suís
Gérald Sapey
14 d'octubre
Zeta posa Alberto Pozas al
CAPDAVANT tí INTERVIÚ. El grup Zeta
nomena el periodista Alberto Pozas nou di¬
rector de la revista Interviú en substitució de
Manuel Cerdán, que va ocupar aquest càr¬
rec els últims quatre anys. Pozas (Madrid,
1959) va iniciar la seva carrera periodística
el 1979 en el butlletí d'informació política
Offthe Record, que més tard passaria a diri¬
gir. També ha estat director de la revista
OTR/Press, cap de Nacional del diari El Sol,
director del programa La ley del jurado i
subdirector de Código Uno, ambdós de
TVE. Ha col·laborat com a comentarista po¬
lític a Los desayunos de TVE, a l'espai ra¬
diofònic Hora 25 de la Ser. Últimament era
redactor en cap d'Interviú, adjunt al director
del setmanari i director de suplements espe¬
cials del grup.
es PUBLIQUEN ELS premis NACIO¬
NALS de Comunicació. La conselle¬
ria de la Presidència de la Generalitat
atorga els Premis Nacionals de Comunica¬
ció que en la present edició han valorat els
millors projectes en comunicació de proxi¬
mitat, publicitat i premsa. L'edició en català
d 'El Periódico de Catalunya ha obtingut el
Premi Nacional de Comunicació de la Ge-
neralitatnen l'apartat de premsa per la qua¬
litat i el rigor del diari. En informació de
proximitat es premia el director de Ràdio
Puig-reig, Josep Genescà, per fer de la ràdio
un mitjà molt pròxim als ciutadans. Han
estat guardonats els publicistes Lluís Bassat,
Joan Capmany, Joaquim Lorente i Lluís Ca¬
sadevall per haver elevat la publicitat cata¬
lana a nivell internacional. En televisió ha
estat premiat El cor de la ciutat de tv3 i en
ràdio Minoria absoluta de RAC1. En la ca¬
tegoria d'Internet el premi ha recaigut en
Google.cat. L'empresa d'enginyeria Wave-
control SL ha estat guardonada en l'apartat
de comunicacions.
15 d'octubre
Carme Basté directiva de la
CCMA. La periodista Carme Basté ha
estat nomenada directora de responsabilitat
social corporativa (rsc) de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals. La nova
àrea dependrà directament de la direcció ge¬
neral i serà present al consell directiu de la
CCMA. La rsc es defineix com un instru¬
ment de relació amb la societat i la seva
feina consisteix a impulsar accions solidàries,
promoure l'art i la cultura, finançar projectes
de recerca o de conservació del patrimoni i
atendre grups socials que requereixin una
atenció especial.
Alberto Pozas, nou director d'Interviú
Carme Basté,
nova directora
de responsabilitat
social corporativa
de la CCMA
Comença el judici per l'assas¬
sinat de politkovscaya. Tres
homes comencen a ser jutjats a Moscou per
la presumpta implicació en l'assassinat, el 7
d'octubre de 2006, de la periodista Anna Po-
litkovscaya sense la presència del suposat
autor material del crim. Els magistrats pro¬
hibeixen lg presència de públic i premsa
al·legant l'existència de material secret. El
judici se celebra en un tribunal militar, ja
que un dels acusats és un oficial de policia.
l'advocada de la família Politkovscaya, Ka-
rina Moskalenko, que ens els últims anys ha
portat causes rellevants al Tribunal de Drets
Humans d'Estrasburg, no pot assistir al ju¬
dici per no haver superat del tot trastorns
que atribueix a un emmetzinament.
20 d'octubre
NEXT, LA INFORMACIÓ EN L'ESCE-
NARI DIGITAL. Un centenar llarg de per¬
sones vinculades al món de la comunicació
han assistit aquest dilluns al NEXT, una jor¬
nada de reflexió i debat sobre els reptes del
sector audiovisual que, en aquesta segona
edició, ha analitzat el paper de la informació
en l'escenari digital actual. La jornada, or¬
ganitzada per la Xarxa Audiovisual Local
(XAL) i el Consorci de Comunicació Local
(CCL), amb el suport de la Diputació de
Barcelona, s'ha celebrat a la Fundació Miró
de Barcelona i ha constat de cinc sessions te¬
màtiques que han anat a càrrec de recone¬
guts professionals del sector, com ara Johan
Wahlberg, estrateg de Swedish Television
(Suècia); Simon Bucks, redactor en cap
d'Sky News on line (Regne Unit); Jôrg Sar-
dozinsky, redactor en cap del portal de notí¬
cies Tagesschau.de, de la cadena ARD
(Alemanya); Emili Prado, catedràtic de Co¬
municació Audiovisual de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB); Carlos Tor-
reiro, director d'Informatius de la XTVL;
Johanna Carrillo, representant de l'Interna¬
tional Center for Journalists (EUA) i
Alfonso Sánchez-Tabernero, professor
d'Empresa Informativa de la Universitat de
Navarra.
Lliurament dels Premis Na¬
cionals de Comunicació. L'equip
de Minoria absoluta de RAC1, el de la tele-
novel·la de TV3, El cor de la ciutat, El Pe¬
riódico de Catalunya, el director de Ràdio
Puig-reig, Josep Genescà, els publicistes
Lluís Bassat, Joan Capmany, Joaquín Lo¬
rente i Lluís Casadevall, recullen els respec¬
tius Premis Nacionals de Comunicació al
Palau de la Generalitat que els han estat
atorgats.També han rebut distincions la mul¬
tinacional Google i en particular el seu do¬
mini Google.cat i l'empresa d'enginyeria
Wvecontrol. Presideixen l'acte: els consellers
Joan Manuel Tresserras, de Cultura i Mitjans
de Comunicació; Jordi Ausàs, de Governa¬
ció i Administracions Públiques i el presi¬
dent del Parlament, Ernest Benach.
Tresserras i Benach amb els guardonats
VIII Jornada sobre mitjans au-
DIOVISUALS. S'inaugura la VIII Jornada
de Mitjans de Comunicació Audiovisual. La
presenta el president del Parlament, Ernest
Benach, que vincula la democràcia a l'exer¬
cici regular de la informació, participació i
implicació política. Es pregunta per què de
vegades els periodistes estan "només inte¬
ressats en la disputa, la polèmica d'un dia
concret i els polítics per la seva part inte¬
ressats a "crear fum i batalla dialèctica per
desactivar l'adversari que marca l'agenda."
Les jornades acolliran durant el dia diverses
ponències i taules rodones sobre la cohesió
social i la llibertat d'expressió en l'era digital
i el control d'Internet.
21 d'octubre
L'Institut Europeu de la Me¬
diterrània al CIPB. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) la presentació del portal web
que resulta d'un projecte endegat per l'Ins¬
titut Europeu de la Mediterrània encaminat
a potenciar la diversitat cultural. "A la re¬
cerca de l'altre: fronteres, identitats i cultures
a l'espai euromediterrani" és un projecte de
dimensió europea que engloba diferents
camps com per exemple la recerca, la pro¬
jecció periodística i la creació. Amb aquesta
iniciativa es pretén donar a conèixer les ex¬
pressions culturals i creacions artístiques a
les comunitats immigrades a Europa do¬
nant-los la visibilitat que requereixen.
22 d'octubre
Homenatge a Ernest Udina.
L'Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya (APEC) amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes i el Centre Interna¬
cional de Premsa de Barcelona (CIPB) ce¬
lebren un homenatge al periodista i
escriptor Ernest Udina mort el 2001 en el
descens del Montblanc. L'acte, presidit pel
conseller de Cultura i Mitjans de Comuni¬
cació de la Generalitat, Joan-Manuel Tres¬
serras, va comptar amb la presència del degà
del Col·legi de Periodistes Josep Carles Rius;
la presidenta de l'APEC,Teresa Carreras; la
titular de la Secretaria de la Generalitat per
la Unió Europea, Ana Terrón i l'escriptor
Ignasi Riera. Tots els ponents van recordar
Udina com un europeista convençut, ana¬
lista polític "prudent i encertat", obrerista,
amant de l'esport, de la música clàssica i de
l'alpinisme. Tresserras va assenyalar Udina
com un representant qualificat del perio¬
disme aquell que comporta responsabilitats
necessàries d'assumir.
Dimissió del director de
L'ÁVUI. Xavier Bosch, director del diari
Avui des de novembre de 2007, quan va
substituir Vicent Sanchís, presenta la dimis¬
sió, que farà efectiva l'I de desembre. El pas¬
sat dia 21 Bosch va anunciar a la plantilla la
intenció d'abandonar el càrrec per diferèn¬
cies de criteri amb la cúpula directiva del ro¬
tatiu. propietat de Planeta, el grup Godó i
l'Institut Català de Finances, organisme de¬
pendent de la Generalitat.
23 d'octubre
Trobada amb Visió de Gènere
A MARRÀQUEIX. Se celebra a Marrà¬
queix els dies 23 i 24 d'octubre la III Trobada
Internacional per desenvolupar una Xarxa
de Comunicació amb Visió de Gènere a la
Mediterrània, oberta a les organitzacions de
dones. A la trobada s'han inscrit unes cent
persones. L'amfitriona, Zakia Lamrini, pre¬
sidenta de l'associació Ennakil, i Saida Bou-
daglis, de Nosotras en el Mundo destaquen
la importància d'aquesta primera trobada en
la qual han participat dones del Marroc, de
l'Estat espanyol, de TUnísia 1 d'Algèria. A les
jornades assisteix un grup de dotze perio¬
distes i comunicadores catalanes de la Xarxa
Internacional de Periodistes i Comunica¬
dores amb Visió de Gènere, entre elles les
ponents Montse Minobis,Tona Gusi i Júlia
López.
Presentació del congrés de la
RÀDIO LOCAL. Es presenta al Centre In¬
ternacional de Premsa de Barcelona (CIPB)
el IV Congrés de la ràdio local que tindrà
lloc a Barcelona els dies 24 i 25 d'octubre. El
congrés estarà dirigit a totes les emissores
públiques de proximitat i a professionals del
sector.
25 d'octubre
Lliurament dels Premis Na¬
cionals de cultura. Té lloc al tea¬
tre Kursaal de Manresa el lliurament dels
xvii Premis Nacionals de Cultura amb as¬
sistència del president de la Generalitat,
José Montilla, i del conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació Joan-Manuel Tres¬
serras. Tres periodistes reben un premi
conjunt: Josep M. de Sagarra, Lluís Perma-
nyer i Josep Martí Gómez.
Sagarra, Permanyer i Martí Gómez
26 d'octubre
ES CREA L ISAN Sis dels principals dia¬
ris esportius del món (L'Equipe, La Gaceta
dello Sport, Olé, Lance, Marca i Mundo De¬
portivo) constitueixen l'Associació Mundial
de Diaris Esportius (IASN) que passen a
DIA A DIA
formar part de la World Association of
Newspapers (WAN). L'acord va tenir lloc
durant una estada a Barcelona dels repre¬
sentants d'aquests rotatius La IASN busca
unificar criteris per la relació amb els orga¬
nismos oficials i la promoció de l'esport
entre els infants, entre d'altres objectius. Les
sis capçaleres tenen una forta implantació
tant a Europa com a Sudamèrica.
sonalitats. Totes les intervencions van desta¬
car el valor del periodisme rigorós, indepen¬
dent i de qualitat que sigui capaç de donar
respostes a la societat catalana en un mo¬
ment d'incertesa com l'actual.
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Els representants dels diaris esportius
27 d'octubre
Les fotos trobades d'Agustí
Centelles. S'inaugura al Palau Robert
de Barcelona l'exposició "Agustí Centelles,
l'atzar i la memòria". Són imatges proce¬
dents de la troballa que la família del fotò¬
graf català va descobrir en una ignorada
capsa de galetes, que com s'ha vist contenia
un tresor en imatges històriques testimonis
de la vida política i social dels anys trenta.
Centelles va ser un dels fotoperiodistes de la
Guerra Civil, una professió a la qual va
haver de renunciar al tornar de l'exili. El
Periódico de Catalunya, amb motiu del seu
trentè aniversari, ofereix una selecció de les
fotos exhibides. També amb motiu de l'ani¬
versari, el diari regalarà demà als lectors un
llibre de més de tres-centes pàgines que re¬
cull imatges dels fets més importants que
han passat a Catalunya durant les últimes
dècades.
29 d'octubre
Festa pels trenta anys d 'El
PERIÓDICO. Una doble celebració té lloc
a l'Auditori de Barcelona per celebrar, d'una
banda, el lliurament del Premi Asensio a
TV3 i, de l'altra, commemorar el trentè ani¬
versari d'El Periódico de Catalunya. El
Premi Asensio en la seva sisena edició va ser
atorgat a la cadena catalana pels vint-i-cinc
anys de servei i rigor. Mònica Terribas acom¬
panyada de la directora general de la Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals,
Rosa Cullell, i el president de la CCMA, Al¬
bert Sáez, van recollir el guardó, una escul¬
tura obra d'Agustín Ibarrola. L'acte festiu va
comptar amb la presència del president de
la Generalitat, José Montilla; el director del
diari, Rafael Nadal; el vicepresident executiu
del grup Zeta, Antonio Asensio Mosbah; el
president del grup Zeta, Francisco Matosas
i els expresidents de la Generalitat Jordi
Pujol i Pasqual Maragall, a més d'altres per-
Els guardonats amb el premi Antonio Asensio
Novembre 2008
3 de novembre
Premi del cava a Cristina Jo-
LONCH. La periodista de La Vanguardia
Cristina Jolonch rep el premi del Consell
Regulador del Cava pel reportatge titulat
"Cava en família" publicat al "Magazine" el
12 de novembre de 2006, amb fotos de Car¬
los González Armesto. Lliura el guardó a
Madrid el subsecretari del Ministeri de Medi
Ambient Santiago Menéndez de Luarca.
en la qual lliura el premi Atlàntida al presi¬
dent espanyol, José Luís Rodríguez, i a la
Comissió de Cultura del Congrés dels dipu¬
tats per la labor cultural 2008 en favor del
llibre, la lectura i les biblioteques.També re¬
coneix amb premis Atlàntida el diari El País,
el programa de televisió Pàgina 2, ¡taca i la
periodista Anna Romaní. Per primer cop
s'ha premiat la premsa digital Vilaweb, que
rep el guardó pel seu caràcter pioner. En
l'apartat de Llengua Catalana, el setmanari
Presència obté l'Atlàntida a la premsa es¬
crita per l'atenció que ha dedicat a la infor¬
mació cultural i en especial al llibre.
Cristina Jolonch
és premiada
per un article
al "Magazine"
5 de novembre
Fotografies de Kim Manresa a
LA UPF. Des d'avui i fins al 5 de desembre
s'exposen a la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) a la Rambla de Barcelona, una mos¬
tra fotogràfica de Kim Manresa en el diari
Co Latino el Tanti de Sud-america. L'expo¬
sició s'inaugura amb la presència del direc¬
tor del periòdic, Francisco Elías Valencia; el
rector de la UPF, Josep Joan Moreso; el di¬
rector de Periodisme de la UPF, Salvador
Alsius; la comissària de la mostra i catedrà¬
tica de periodisme especialitzat de la UPF,
Montserrat Quesada i el degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya Josep Carles Rius.
L'exposició es completarà amb dues taules
rodones, sobre ètica i periodisme i relativa a
premsa i poder.
nit DE L'EDICIÓ. El gremi d'Editors de
Catalunya celebra la XXIII Nit de l'Edició
Foto dels diferents premiats a la vetllada
6 de novembre
Premis del Col·legi d'Econo¬
mistes. "Les empreses i el futur de la eco¬
nomia" és el tema de debat de la jornada
organitzada pel Col·legi d'Economistes. En
aquesta es lliura el premi Joan Sardà Dexeus
2008 al periodista Agustí Sala per la seva tra¬
jectòria professional desenvolupada en el
món de l'economia. Nat a Granollers, presi¬
deix l'Associació de Periodistes d'Informa¬
ció Econòmica de Catalunya (APIEVC) i és
redactor de la secció d'Economia d'£/ Pe¬
riódico. També ha estat guardonat el llibre
Economia Catalana reptes de futur, editat
per la Generalitat i el BBVA, i coordinat pel
catedràtic Antoni Serra Ramoneda.
Sala, premiat pel Col·legi d'Economistes
JORNADA ANUAL D'UTECA. Amb as¬
sistència de la vicepresidenta, Maria Teresa
Fernández de la Vega, té lloc la inauguració
de la Jornada Anual de la Unió de Televi¬
sions Comercials Associades (UTECA).
Alejando Echevarría, president de l'entitat,
reclama la redefinició del sistema audiovi¬
sual espanyol per evitar que entri en crisi.
De la Vega fa saber la intenció del govern de
prosseguir la reducció progressiva de la pu¬
blicitat a RTVE. Les privades presenten el
seu informe anual, en què destaquen la "in¬
suficient" reestructuració realitzada a la
Corporació RTVE, acusen les autonò¬
miques de "disparar el cost de la televisió
pública" i demanen la meitat dels canals pú¬
blics de TDT.
Arrenca el Fòrum 10 a Puig-
REIG. Organitzat per Ràdio Puig-reig es
posen en marxa les Jornades del Fòrum 10
de comunicació, creades per Ràdio Puig-reig
i l'Ajuntament d'aquesta localitat. Les jor¬
nades que compleixen la seva majoria
d'edat, compten amb el suport de diverses
institucions i entitats, entre aquestes el
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Les
jornades del Fòrum 10 comencen avui i
continuen els dies 14,21 i 28 de novembre.
7 de novembre
El CAC adjudica vuitanta-
TRES FREQÜÈNCIES RADIOFÒ¬
NIQUES. El Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) adjudica vuitanta-tres fre¬
qüències radiofòniques de FM fins ara pro¬
visionals. L'adjudicació es fa oficial avui i és
la primera que atorga de manera íntegra
l'ens regulador. El grup Godó, que gestiona
la societat Radiocat XXI, i que inclou
l'emissora RAC1, obté disset llicències. La
cadena SER és la que perd més freqüències,
mentre Planeta en guanya. El 66% de les
freqüències atorgades han anat a parar a les
mateixes empreses que ja les tenien adjudi¬
cades. El procés d'adjudicació de freqüèn¬
cies del CAC reforçarà la presència al
territori català del grup Flaix FM i Flaixbac,
amb dotze freqüències; la de Ràdio Teletaxi,
també amb dotze, la SER, n'obté nou, Onda
Cero que va anar al concurs de concessió de
freqüències a través d'Uniprex n'ha rebut
tres. Ràdio Estel, l'emissora del bisbat de
Barcelona en guanya set. En general, les fre¬
qüències han afavorit els petits grups cata¬
lans, per exemple El 9Nou (Vic), Regió 7
(Manresa), El3 de vuit (Penedès), La Veu de
l'Ebre (Tortosa) i Segre (3). Zeta s'ha que¬
dat sense freqüència com també Ràdio
Maria i Kiss que optaven a totes les fre¬
qüències. Abans d'abordar les freqüències
sol·licitades el CAC va excloure les sol·lici¬
tuds que presentaven defectes. Finalment va
avaluar 1.279 sol·licituds, que van ser pre¬
sentades en el seu moment per setanta-tres
licitadors.
10 de novembre
Fòrum Espai Català de
Premsa, s'obre ia primera de les jor¬
nades del Fòrum Espai Català de Premsa
que es clourà al pròxim dia 12. La sessió
d'avui se celebra al Parlament amb l'assis¬
tència del seu president, Ernest Benach; el
president de l'Associació de Publicacions
Periòdiques en català (APPEC), Lluís Gen-
drau, i el president de la Premsa Comarcal
(ACPC), Estanis Alcover. Hi actuen de po¬
nents Christopher Dickey, cap de la delega¬
ció del Newsweek a Paris; el secretari de
Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya, Carles Mundo; el director de
Mitjans de Comunicació i portaveu del Par¬
lament Europeu, Caries Duch i el president
del Consell Editorial de l'Avui, Vicent San-
chis. En la sessió d'obertura, el Fòrum Espai
Català ha reivindicat la premsa de paga¬
ment.
Festival Internacional de la
Televisió de Barcelona, uob-
servatori Europeu de la Televisió Infantil
(OETI) inaugura, amb un acte al Departa¬
ment de Cultura de la Generalitat, el Dotzè
Festival Internacional de la Televisió de Bar¬
celona (FITB) que des de demà projectarà
vuitanta-sis curtmetratges fets per i per a
nens i joves. Les jornades de l'OETI estan
centrades en els impactes de les noves tec¬
nologies en el col·lectiu infantil. Segons l'or¬
ganisme no existeixen polítiques que
defensin el menor dels missatges televisius.
S'especula amb la necessitat que les escoles
incloguin assignatures de cultura audiovisual
com una eina perquè els infants i joves si¬
guin espectadors actius i no passius de la
tele. Els estudis indiquen que un de cada
quatre nens passa la tarda sol a casa o a la
seva habitació mirant la tele.
11 de novembre
Rosa M. Molló rellevarà
CALAF A Pequín. La periodista Rosa
M. Molló, corresponsal de tve des de fa sis
anys a Nova York, rellevarà la veterana
Rosa M. Calaf, que s'aculi voluntàriament a
l'ero de la Corporació rtve. Gemma
García Fernández, des de fa sis anys cap de
corresponsalía a Roma, serà rellevada per
Marisa Rodríguez Palop, fins ara correspon¬
sal a Lisboa.
nals de darrere les cánteles. Entre els altres
premiats hi ha professionals tècnics de totes
les cadenes.
Rosa M. Mollo, corresponsal de TVE a Xina
12 de novembre
L'Acadèmia de Televisió pre¬
mia Rosa Marqueta. la directora
d'Informatius de Televisió de Catalunya
(TVC), Rosa Marqueta, és guardonada en la
vuitena edició dels premis Talento, que
atorga l'Acadèmia de Televisió a professio-
La periodista de TVC Rosa Marqueta
Distincions del CIP. ei ciub inter¬
nacional de Premsa (CIP) falla els seus Pre¬
mis Internacionals de Premsa 2008 amb els
quals distingeix periodistes, mitjans de co¬
municació, representants d'institucions, la
cultura, la societat espanyola i la internacio¬
nal. Els guardons integren tretze categories
que destaquen el projecte Madrid 2016, la
periodista Georgina Higueras (periodista
d'El País) que ha cobert grans conflictes a
l'Àsia, el periodista Manu Leguineche per la
seva trajectòria; la ministra de Defensa,
Carme Chacón; la portaveu parlamentària
del Partit Popular, Soraya Sáenz de Santa¬
maría; el director cinematogràfic José Luís
Cuerda, Luís de Lezama i Ian Gibson, la re¬
vista Al Andalús, entre altres.
Georgina
Higueras,
premiada pel CIP
TV3 GUARDONA UN REPORTATGE
D'El 9 NOU. La televisió autonòmica
catalana (TVC) atorga els premis TV-Cata-
lunya i TV3-Internacional als documentals
"Baba Georges" i "Child Slaves". El primer
recau en un reportatge de la productora
CTL del grup El 9 Nou, realitzat pel perio¬
dista Jesús Medina sobre el treball de Jordi
Mas, un missioner català que treballa a l'ex¬
trem nord del Camerun; el segon reportatge
premiat mostra la vida de nens esclaus a l'ín¬
dia.
13 de novembre
Zeta anuncia un pla de viabi¬
litat. el grup Zeta comunica als comitès
d'empresa que iniciarà un pla de viabilitat
amb un ajustament de personal que afectarà
DIA A DIA
533 treballadors dels prop de 2.300 que com¬
ponen la plantilla. El pla de viabilitat com¬
pren, a més de l'ajustament de personal, una
reducció de costos a fi d'assegurar la conti¬
nuïtat del projecte. A partir d'ara, s'obre un
procés de negociació amb el comitès amb
l'objectiu d'arribar a un acord que permeti
obtenir les millors condicions possibles per a
les persones afectades.
PRISA TANCA LOCAL!A. El grup Prisa
anuncia el final de l'activitat a Localia per la
"manca de viabilitat del projecte." Pel que
fa a la venda de Digital +, el grup obre un
compàs d'espera d'un mes. Finalitzat l'espai
de temps per rebre candidatures, ni Telefó¬
nica, ni Vivendi, ni Tele 5 van acceptar el
concurs ideat per la companyia de comuni¬
cació i dirigit pel banc HSBC.Telefónica s'ha
atorgat el termini d'un mes per decidir si
compra la plataforma.
14 de novembre
Acord entre Godó i el Barça.
El grup Godó i el F.C. Barcelona arriben a
un acord pel qual el canal Barça TV ocuparà
abans de finals d'any un dels quatre canals
en TDT que té el grup de comunicació a
través d'Emissions Digitals de Catalunya
(EDC). El canal que actualment emet setze
hores diàries es podrà veure gratuïtament a
tot Catalunya. A la resta de l'Estat conti¬
nuarà en sistema d'accés restringit de paga¬
ment a les plataformes Digital+, Ono i
Imagenio.
Eduard Sanjuan dirigirà 30
MINUTS. El periodista dels Serveis Infor¬
matius de Televisió de Catalunya (TVC),
Eduard Sanjuan, relleva Joan Salvat al cap¬
davant de 30 minuts. El relleu en la direcció
del programa tanca un cicle de vint-quatre
anys en què el programa ha tingut ressò in¬
ternacional. Ha aconseguit més de cent pre¬
mis, entre aquests quatre Ondas, i guardons
als festivals de Nova York, Montecarlo i el
Gran Reportatge de França. A partir d'ara,
Salvat tindrà al seu càrrec la feina de muntar
la nova àrea de Documentals de Televisió de
Catalunya.
Sanjuan substitueix Salvat a 30 minuts
HORA 25 GLOBAL. El programa infor¬
matiu de la SER Hora 25, que condueix Àn¬
gels Barceló de 20.00 h a 24.00 h inclourà a
partir d'avui en l'edició dels divendres el
programa Hora 25 Global, que emetrà en
cinc-centes emissores i Internet a Colòmbia,
Mèxic, Xile, Argentina, Panamà i Estats
Units (Miami).
16 de novembre
Aniversari de la revista gai
ZERO. La revista Zero, pensada per a la
comunitat gai, compleix el seu desè aniver¬
sari. En aquest temps s'ha aplicat a la reali¬
tat del col·lectiu i a la consecució dels seus
drets a través de les seves pàgines. Les por¬
tades han estat dedicades a polítics de l'Es¬
tat, entre ells José Luís Rodríguez Zapatero,
Alberto Ruiz- Gallardón, Pasqual Maragall,
Gaspar Llamazares, Bibiana Aido o Ma¬
riano Bermejo.
17 de novembre
La FeSP veu una salvatjada
EMPRESARIAL EN ELS COMIATS. La
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)
qualifica de "pràctiques de salvatjada em¬
presarial" el tancament de capçaleres, la
presentació d'Expedients de Regulació
d'Ocupació (ERE) o els ajustaments de per¬
sonal duts a terme per alguns mitjans de co¬
municació. En un comunicat difós avui, la
FeSP veu en aquestes maniobres el pretext
de la crisi econòmica que, tot i existir, "no ha
de recaure sobre els treballadors perquè no
en són, en absolut, responsables." Les em¬
preses són les "úniques responsables de les
estratègies editorials i comercials segons
marca la legislació."
Les millors imatges del
"World Press Photo" al
CCCB. Fins al 14 de desembre el Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) aplega per quart any consecutiu
l'exposició "World Press Photo" amb les
millors fotografies publicades a la premsa el
2007. La mostra reuneix des d'imatges de
guerra a retrats artístics de cinquanta-nou
fotògrafs internacionals. Es poden veure sol¬
dats nord-americans a l'Afganistan, una im¬
partant seqüència del fotògraf John Moore
previ a l'atemptat de Benazir Bhutto, els
atacs a refugiats en la zona de Darfur o re¬
trats intimistes de la fotògrafa barcelonina
Lorena Ros, que viu a Nova York. Esports,
conflictes bèl·lics, misèria conformen el
conjunt de l'exposició que en l'edició de
l'any passat va rebre un rècord de trenta mil
visitants.
18 de novembre
LES PÚBLIQUES CATALANES NE¬
cessiten COL·LABORAR. Prop de cent
vint persones han assistit aquest dimarts a la
setena edició de l'INFOLOCAL, el Fòrum
d'Informació Local i Televisió, celebrat al
Parc Audiovisual a Terrassa, que enguany ha
abordat com a tema central el paper de les
noves tecnologies en la producció d'infor-
matius locals. Entre les conclusions plante¬
jades durant la jornada, hi ha la necessitat
que les televisions públiques catalanes
(TVE, TVC i XTVL) estableixin canals de
col·laboració per optimitzar els seus recur¬
sos. També s'ha posat de relleu que en l'ac¬
tual moment de crisi econòmica els diaris
digitals locals han de reforçar la producció
pròpia de notícies per diferenciar-se i garan¬
tir un espai en el mercat. La jornada també
ha acollit la presentació del XIP, el nou sis¬
tema informàtic per a la contribució i distri¬
bució de materials audiovisuals entre les
televisions locals i l'XTVL.
19 de novembre
Jornades Internacionals de
premsa Gratuïta. Organitzades per
l'Associació Catalana de Premsa Gratuïta
(ACPG), s'inauguren a l'Auditori AXA de
Barcelona les Terceres Jornades Internacio¬
nals de Premsa Gratuïta, que arriben a una
nova edició precedides de l'èxit de la darrera
convocatòria. El programa de les ponències
i taules rodones gira al voltant de tres blocs
temàtics: "Cap a empreses multicanal",
"Models d'èxit de la premsa gratuïta" i "Es¬
tratègia empresarial en temps de crisi". En
aquesta convocatòria es dedicarà especial
atenció al debat d'Internet i els nous formats
com a aliats de la premsa gratuïta. Entre al¬
tres hi assistiran el director de La Van-
guardia.es, Enric Sierra; el responsable
d'edició de 20 Minutos Barcelona, Toni
Ayala: el redactor en cap de Metro
Catalunya, Xavier Gual, i el professor de la
Universitat d'Amsterdam Piet Bakker. Se¬
gons el degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Carles Rius, que partici¬
parà en les jornades, aquestes són "l'oportu¬
nitat ideal per conèixer l'estat actual de la
premsa gratuïta, un dels fenòmens més im¬
portants que ha viscut la professió en els
darrers anys". Les jornades transcorreran
fins al 21 de novembre.
20 de novembre
La festa DELS Ondas. Els guardo¬
nats amb els Ondas 2008 reben els premis en
el transcurs d'una festa al Gran Teatre del
Liceu. Famosos com Jordi Évole (El Follo-
nero), l'equip de la sèrie Amar en tiempos
revueltos de TVE 1, Miguel Ángel Silvestre
El Duque de Sin tetas no hay paraíso (Tele 5).
Pablo Motos premiat per El Homiguero
(Cuatro), Diego el Cigala, Eva Amaral, Ja¬
vier Cárdenas, Dani Martín de El canto del
Loco i Jorge Fernández com a millor pre¬
sentador gaudeixen de la festa que ha co¬
mençat el matí en la tradicional recepció que
l'Ajuntament de Barcelona ofereix als pre¬
miats al Palauet Albéniz.
21 de novembre
Reconeixement al disseny
D'El PERIÓDICO. La desena edició dels
European Newspaper Award, els premis de
disseny més importants d'Europa atorguen
un total de catorze reconeixements a El Pe¬
riódico de Catalunya. El jurat n'ha distingit
les portades, infografies i suplements. La ce¬
rimònia de lliurament se celebrarà a Viena
el 28 d'abril durant l'European Newspaper
Congress 2009, en quèn es presentaran les
tendències del món de la premsa.
26 de novembre
Medalla pòstuma de l'Ajunta¬
ment a Albert Musons. Laicaide
de Barcelona, Jordi Hereu, lliura les Me¬
dalles d'Honor de la Ciutat a les vint-i-vinc
persones i entitats que enguany han estat
distingides pels seus valors ciutadans.
S'atorga una medalla a títol pòstum a l'es¬
criptor i periodista Albert Musons, que fou
secretari tècnic del Col·legi de Periodistes,
per les seves aportacions culturals i socials
desenvolupades en el barri de Gràcia. Entre
els altres guardonats hi figura l'Associació
per a les Nacions Unides a Espanya, el pe¬
riodista Luís del Olmo pels seus trenta-cinc
anys a Protagonistas, Ca la Dona, per la de¬
fensa dels drets de les dones, Núria Feliu per
la seva contribució a la normalització del ca¬
talà en la cançó, a les escoles de direcció
d'empreses, ESADE i IESE.
Albert Musons,
Medalla d'Honor
de la Ciutat a títol
pòstum
Catalunya Ràdio modifica la
CÚPULA DIRECTIVA. El director de Ca¬
talunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas, pre¬
senta el nou organigrama de la cadena
aprovat pel consell de govern de la Corpo¬
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). La present organització capgira
la pràctica totalitat dels càrrecs directius de
l'emissora. Agustí Esteve, fins ara coordina¬
dor d'El matí de Catalunya Ràdio, relleva
Jordi Lucea en la direcció dels informatius,
mentre aquest s'encarregarà de potenciar el
portal d'Internet 3cat24. Santi Carreras,
membre de l'equip fundacional, és el nou
cap de Programes. Jordi Itúrria, actual edi¬
tor i presentador de L'esport al punt s'en¬
carregarà dels esports. Jaume Masdéu,
actual responsable del web 3cat24.cat tor¬
narà a exercir a Brussel·les com a delegat de
Catalunya Ràdio. Masdéu va ser cap d'In-
formatius de TV3 del 2004 al 2007. Ante¬
riorment (del 1990 al 2004) va ser delegat
deTV3 a Brussel·les. Es crea una nova àrea,
d'Estratègia, dirigit per Marc Vicens, que
s'encarregarà de noves tecnologies i anàlisi
d'audiències. Josep Sanz ha estat nomenat
cap de gabinet i comunicació amb compe¬
tència en relacions institucionals i corpora¬
tives.
TONI CRUANYES DIRECTOR EN
FUNCIONS DE L'AVUI. El fins ara di¬
rector adjunt del diari Avui, Toni Crua-
nyes, (Canet de Mar, 1974) serà el nou
director en funcions del periòdic a partir
del pròxim 1 de desembre. Havia estat no¬
menat director adjunt el passat 6 de
novembre de 2007, un càrrec que ante¬
riorment havia ocupat Albert Sáez. El fins
ara director, Xavier Bosch, va anunciar
l'octubre passat la dimissió a partir de l'I
de desembre.
Toni Cruanyes, director de l'Avui en funcions
28 de novembre
Joan Gamundi, medalla Fran¬
cesc MACIÀ s'entreguen a la Llotja de
Mar les medallas i plaques al treball Fran¬
cesc Macià en reconeixement als mèrits la¬
borals. Un dels guardonats amb una de les
medalles és Joan Gamundi Vilà, periodista
agrari, pèrit agrícola i membre fundador
d'Agropres, associació de periodistes i es¬
criptors agraris de Catalunya. Des de 1964
escriu a premsa i revistes especialitzades.
Montilla entrega la medalla a Joan Gamundi
Fe d'errates
En el reportatge "EFE escala l'últim tram de la re¬
forma" (núm. 142 Capçalera) es deia que al 2006
aquesta agència "venia al BBVA la seva seu central".
Cal aclarar que no va ser EFE qui va fer la venta sinó
la societat Infoinvest doncs l'immoble no era de la
seva propietat ja que l'havia venut durant la gestió
de l'anterior president, Miguel Ángel Gonzalo.
Un record per a...
El 17 de setembre morí el periodista Josep Maria Cortada i Miró a l'edat de 58 anys. Veí de
Cerdanyola del Vallès, va treballar al gabinet l'Ajuntament d'aquesta població fins al de¬
sembre de 2007, quan es va jubilar a petició pròpia.
El 2 de setembre Esther Buendia mor a Kenya, en un accident d'autobús, la periodista de
Ràdio Barcelona, mentre era de vacances. Va començar l'exercici de la seva carrera a Ràdio
Cornellà, treball que compaginava amb el de corresponsal de Ràdio Barcelona al Baix Llo¬
bregat. L'any passat es va incorporar a Ràdio Barcelona.Tenia vint-i-cinc anys.
El 20 d'octubre moria a 55 anys, víctima d'una ràpida malaltia, Ricard Maxenchs Roca. La
seva trajectòria va estar lligada al Barça fins al 2003. Periodista esportiu d'El Mundo De¬
portivo, col·laborador de Tele/eXpres, en els seus inicis, Josep Lluís Núñez el va fitxar com a
cap de premsa el 1981,Va ser director de relacions externes el 1993 i secretari general el
1997. En arribar Joan Laporta va abandonar el club d'on va passar a la fundació Abertis
com a director de Relacions Institucionals, càrrec en el qual va romandre fins a la seva in¬
corporació a La Caixa com a director de Relacions Institucionals.
Alfredo Martínez Hinarejos va morir el 30 d'octubre a 80 anys. Era natural de Campillos Pa-
ravientos (Conca) establert a Catalunya, on va treballar en diferents mitjans: Ràdio Barce¬
lona de 1956 a 1963; director de La voz de Badalona el 1958, secretari de redacció de La
Prensa de 1960 a 1972, redactor de TVE el 1969 i subdirector de Mundo Diario des de l'apa¬
rició del rotatiu fins al 1977 d'on passà a cap de relacions publiques de RTVE a Barcelona
de 1977 a 1980.
El 23 de novembre morí a Barcelona a l'edat de 86 anys Joa¬
quim Coca i Ros. Va ser redactor de Solidaridad Nacional de
1939 a 1962; secretari de redacció del Diari de Barcelona, de
1962 a 1975; sotsdirector de la revista quinzenal Ondas
(1969-1974) i redactor de La Vanguardia de 1975 a 1979.
Rosalía Planas de Ayerbe va morir a 87 anys a Barcelona. Va
ser redactora de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) de 1957
a 1976.
El 26 de novembre moria a l'edat de 64 anys Arseni Gubem
i Hernández. Llicenciat en Història i Periodisme, va exercir
el periodisme a La Vanguardia on treballava des de 1969.
Joaquim Coca
